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IDUPHUZLWKDVPDOOIDUPFORVHWRXUEDQDUHDKDVDPRUHWKDQWLPHVKLJKHUFKDQFHRIVWRSSLQJKLVEXVLQHVVWKDQDQ
ROGIDUPHUZLWKDODUJHIDUPIXUWKHUDZD\IURPXUEDQDUHDYV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WKHIXWXUH%DVHGRQLQFUHDVHGDJHRIWKH\RXQJHVWIDUPHUDQGPDSVRIH[SHFWHGJURZRIXUEDQDUHDVLQGLYLGXDOIDUPV
FRXOGEHLGHQWLILHGZLWKDKLJKSUREDELOLW\WRVWRSWKHLUEXVLQHVV
$QDO\VLVRIVSDWLDOFOXVWHULQJ
8VLQJ WKH6DW6FDQVRIWZDUH>@DFOXVWHUDQDO\VLVZDVFDUULHGRXWIRU 3DQG3IDUPVRQPXQLFLSDOLW\ OHYHO%\
XVLQJ WKLV VRIWZDUH FOXVWHUV RI PXQLFLSDOLWLHV FRXOG EH LGHQWLILHG ZKR KDYH HLWKHU D KLJKHU RU D ORZHU IUDFWLRQ RI
WHUPLQDWLQJ IDUPV 5HVXOWV RI WKLV DQDO\VLV DUH VKRZQ LQ ILJXUH  )RU GDLU\ IDUPV 3 QR GLVWLQFW FOXVWHUV RI
PXQLFLSDOLWLHVFRXOGEHLGHQWLILHG)RULQWHQVLYHOLYHVWRFN3KRZHYHUDODUJHFOXVWHURIPXQLFLSDOLWLHVZLWKDKLJKHU
IUDFWLRQ RI WHUPLQDWLQJ IDUPV DUH IRXQG DURXQG 5RWWHUGDP ,Q  OHVV SRSXODWHG DUHDV FOXVWHUV ZLWK UHODWLYH ORZ
SUREDELOLWLHVIRUIDUPWHUPLQDWLRQDUHIRXQG
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